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1 La  presse   française  « fustige  une  approche  prétendument  déséquilibrée  de   la   coopération
franco-allemande »,   s’insurge  très   diplomatiquement   la   Chambre   de   Commerce   et
d’Industrie Française en Allemagne (CCFA). Le Germany-bashing généralisé l’a incitée à
récolter directement l’avis des acteurs de terrain. D’octobre 2014 à avril 2015, la CCFA
et  les  Conseillers  du  Commerce  Extérieur  de  la  France  (Section  Allemagne)  ont  donc
mené une enquête auprès des plus de 4 000 filiales françaises installées en Allemagne,
dont les résultats ont été présentés à Paris le 24 juin 2015.
Un tremplin pour le développement en Europe
2 Ses  conclusions  sont   instructives.  On  s’aperçoit  que   l’image  véhiculée  dans   l’espace
politico-médiatique  ne  correspond  en  rien  au  vécu  des  filiales  françaises.  Pour  elles,
l’Allemagne est un site stratégique et doublement porteur : en termes d’image, puisque








Avantages concurrentiels : prélèvements raisonnables et flexibilité interne
3 Les   avantages   concurrentiels   d’un   site   de   production   en  Allemagne   s’imposent   à
l’évidence. La fiscalité des sociétés est jugée favorable, voire très favorable (une large
moitié  des  réponses).   Il  en  va  de  même  des  charges  patronales :   les  deux  tiers  des
filiales  françaises  les  considèrent  comme  favorables/très  favorables.  Elles  apprécient
également le droit du travail (50 % d’avis favorable/très favorable), les coûts salariaux
(53 %) et la flexibilité interne aux entreprises (65 %). Les acteurs économiques français
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vivent  donc  au  quotidien  l’impact  positif  sur  l’activité  des  réformes  de  la  protection
sociale et l’effort de flexibilité des partenaires sociaux.
Bonne opinion des relations sociales et du style de management
4 De  même,   ils   sont   très   satisfaits   (72 %)  des   conventions   tarifaires  de  branche  qui
apportent   une   grande   prévisibilité   et   une   garantie   de   paix   sociale,   surtout   dans
l’industrie et les services liés aux entreprises. En ce qui concerne les relations sociales
au sein de l’entreprise, les avis sont moins nets : 42 % seulement pensent que « le climat
social  dans  l’entreprise  est  très  avantageux » ; pour  la  moitié,  la  question  est  neutre.  Les
réponses sont proches lorsqu’on les interroge sur leur perception des relations avec le
Conseil d’établissement (Betriebsrat) : 44 % d’avis neutres, 49 % de favorables. On peut
voir   là   les   effets  des   fortes  divergences   culturelles   entre  nos  deux  pays  dans   le




d’autorité  peu  hiérarchique   et  une   approche   opérationnelle   très  délégationnelle »,   comme
l’explique cette étude. Néanmoins, cette logique semble parfois entrer en conflit avec le
style  d’autorité  pyramidale  tel  qu’il  est  enseigné  et  pratiqué  en  France.  L’étude  fait
apparaître   toutefois  que   les  méthodes  de  management  allemandes  sont  perçues  de
manière   favorable/très   favorable   (57,6 %)  par   les  états-majors   français  et  en  déduit
« que les pratiques allemandes seront l’objet d’un benchmarking permanent ».
Un vivier de main-d’œuvre qualifiée
5 En  matière  de  ressources  humaines,   les   filiales   françaises  plébiscitent   la   formation
professionnelle  dans   le   système  dual   (67 %).  Et   la  moitié  d’entre  elles  apprécie   le





référence   et  de  déploiement  vers  d’autres  débouchés  voisins ».  La  présence   française  en
Allemagne est honorable, certes, mais elle ne se situe qu’en 7e position, loin derrière les
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